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LA PRESENTE TESIS 5L ELABORO CON EL F I N De MObTRArf LAo DIFERENTE*» 
R A P A S QUE INVOLUCRAN UN ESTUDIO DE LÜb DIFERENTES LQUTROS DE COMPUTO 
UUF f X lST. . N f N r L MERCADO Y ÉL ANAL I b S DL. NLLFb lüAD S CUMPUTALIONALES 
E't LAS DH-1 HEÑI ES A R F A j BF LA fcttPhESA, 
LA F INA IIIAD D t ESTu ESTUDIO ES TONAR UNA B t t í l C I Ü N uO&nt S I V n ¡tí E * h 
O Ni1 EL EQUIPO PARA LO CUAL SF PROPORCIONA LA INFORMACION «UF SE 
CONbIDERA SUFICIENTE PARA TAL PROPOSITO* 
f 3 1 E ESTUDIO PUEDE SfcR AFLICADO EN LA A l G U I f e J C l iN «L EQUIPO 
COMFUTACIÜNAL PARA CUALQUIER TIPO HE EMPRESA, S I N EMBARGO 5 ( R I I NTO 
HACIA UNA EMPHfcbA TEXT IL UYAS N tLESIDA IES FUfcRTtb D EQU PO SON HACTA 
EL AREA COMERCIAL• 
I L * ARQUITECTURA DE UN MICROCOHPUTADOR 
UN LüHFUTALiüR P U a t E ESTAR COMPUESTO DE MUY VARIADOS CHMFUN N f E S T A U ü 
LüMUy IMPRS'SOKA, UNIDADES DF D ISCO, DE C I N T A , TERMÍNALl "S, ETC» j MAS 
BASICAMENTE CUALQUIER ERUI1-0 DE COMPUTO T I E N E LA S I j U i t N l L 
LONh GUKACIUN T I S I C A ( HARDWARE 
CONFIGURACION DAS CA DE UN COMPUTADOR 
l ENI HADA 
REGISTROS C P U 
UNIDAD A r í l T M E l I L A LOOILA 
CONTROL 
. MFMORIA ' 
,' SAL IDA 
E X I S T E LA OPCION DE MANEJAR MAS DE UN US ARIO C N L L E R I f O (uAI lA UNO 
( I N UNA EnM Ñ A U . N o O CASU S :. D OUE E! EQUIPO ES M U L T I U S A <\Ü 
( W K Í O S USUARIOS) ? POR O RO LA O f S I SE T I NE UN SOLO b AP O SE LE 
DENUr INA P E > ^ A L . (COMPUTADORA PE (SONAI ) , 
4 
JN LIONDE LA ENTRADA FUELC S' R MEDIAN C í 
- LECTORA EN H I S K L í T i r 
U N I J A Í I lE C l N A 
- UNIDAD i t D [SCO 
- TERMINA_ES, L T C t 
EL CPU ES CONuC DO COMO LA UNIDAD CFNTRAL DE FSOC^oO AL CUnL SE L E 
.1NTLGRA LA hEMOrUA FORMANDO F I S I C A M E N T E UN ^OLO E « t ) ] P ü . 
LA MEMORIA, ESI A COHPU S1A DL UOS I I P U s * M t M L R I A ROM (RANhf UNLY 
P . H O m , RUE NO ES U T I L I Z A D A l-QR El USUARIO Y T I E N E LA C A > A C f E R I S T I C A 
DL NO HORRARSE AL APAGAR t L COMPUTADOR * YA LÍUE ES DONDE SE ALHACENA EL 
SISTEMA OPERATIVO» El CUAL DFFINfc EN QUE FORMA SE U T I L I Z A R A N LOS 
RECl RbOS DEL u Q U T I ' 0 , EL 01 O T f P O DE M MORTA ES RAM, (RANGE Al CESS 
HEH(lRY) f a l l í ES LA QUE 'UED C SER U'-UADA FOR CL USUARIO Y SE Í E F I L N LN 
FL MOMENTO EN QUE SE APA3A EL EQUI. 'O» LAS UNIDADES U i L I ¿ A D A 3 PAI A 
r í " I ( R LA MEMORIA ES L BYTiT* I L CUAL ALHACENA UN CARACTER» 
POR LO QUE RESPECTA A LA S A L I D A , PUFL^ SER i ONST TUIDA POR U S 
b l G U JEN ÍES LOr t l 'ONtHTCS* 
- IMí RESORAS 
GRAFIC-ftDOR S ( F I O T T F R S ) 
- UNIDAD DE DISCO 
UNIDAD ¡.lE L N I A 
f E K M l N A L F S 
L'ADÜ LO ANITRIOR POItCMÜS D t F I N l R A TODA LA COM_GUKACION FJS1 t> CO'U EL 
HARDWAhC DLL EPUIPO Y POR SOFTWARE A TODOS LOS PROGRAMAS, SISTFMA 
OPERATIVO Y PAQUETES ( I f t l F S COMO I . "FS» LOTUS, E T C . ) CON LO CUAL 
COMPLETA EL EQUIFO AhA SU UT L U A L ÜN LN LL P P U . S A r . F N T O DE 
INI ORMALION» 
CRITERIO UTILIZADO • O T E C" 
Db ACUERDO CON ESTE L R I T E R O SE RESFNTARAN ALTERNATIVAS I t SOLUCIUn 
LOHI - 'UTACJONAL , L A B N C L E ^ I D Í I S I E Ni I R M A C I O N DF L A EM R J A i 
RECOMENDAR ' A MEJOR AL Ì FRNAT1VA TAN 10 DhbUE EL PUNTO DC V I S T A 
LOS I ( V B E N E F I C I O » COMO EL TECNICO TAI QUE» SATISFAGA L A f NFCESIDA ES 
INMEDIATAS Y FUTURAS ( M I A Ñ O PI AZÜ) U». PRO ESAMI^NTO DE I N I ORHACION. 
ÇBÏIÉ3UQ *0 T E Ç" 
# OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
# TCCNOI OCJIA ACrUA l 
* ECONOMIA Db LA LMFRESA 
* CAPACIDAD DE EQl TT'O REOUL'rt DO 
i ü S 4 PUNTOS DC LST CRITEF O oF I r tAN DESGLOSANDO A LO LAKGO DE EM" E 
E S T U D I U . 
/ 
I I I » OBJETIVOS DE LA DIRECCION 
E L P R I N L - I F A L O B J E T I V O UL L A D I R E C C I O N Ü E N E F A L C 5 A DE r í & A L i AR E L 
MERCADO Y V L N T A DE L O S PRODUCTOS E L A B O R A D O S B A J O L A S MARCAS » L » Y ' H 
BUSCANDO S A T I S T A O R AS N E C E S I D A D E S DE L O S C L I E N T E S E LNLRLRLF- .Ní tU E L 
VOLUMEN IÍL VENiAS« 
FUNCIONES DE LA I I R i LEON COMF-RLIAI 
- MERCADO )• U B L I C I D A l Y NUEVOS DISEÑOS 
- V E N T A 
- A T E N C I O N A L L I E N TES Y A O F N T E S 
• CONTROL Y E S T A D I S T I C A S DF F L U I D O S 
- CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 
EMBARQUES 
- FACTURACION 
- Hí G U F M H Í T R F T G ' Y COMPRAS DE 7 E L A S 
- CONTROL D E L A L M A C E N DE TEL A S 
S 
PARAMETROS DE EVALUACION 
FArfA ÜBTtNbR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA EVALUACION SE TN OkFORG 
UNA VAF1LDAB DE FACTORES Y / O CARACTERISTICAS BASADAS "R NCIPA l H NTL t N 
LOS REGUE »IMIEN1 OS Y PREMISAS DE LA EMPRESA. PARA NUESTRO METODO DE 
F V A L t M n O N SE DEFINIERON 3 N l V t L E S í 
I . TECNICO* 
ESTE N I V F L INCLUYE TODAS LAS CA A( TE í I S T I L n S TECNICAS DEL LGUIPO 
TALES COMO (PERFORMANCE, USUABII IHAD % DE FALLAS , CAPAl ÍDADEo, 
E T C . ) . PARA OBTENER UNA MtJOR DIFERENCIACION DE ESTOS FAC ORES SE 
DEFINIERON 4 ASPECTOS P R I N C I P A L E S . 
i . surTWARF» 
CONJUNTO DE RUTINAS O P ÜbRAMAS QUE O RECTN F A C I . IDADES PARA F L 
DESARROLLO, MANTENIMIENTO, OPERACION DEL EGUTl-0 Y O R I E N l A L A S A 
PROPORCIONAR DARAN 11AS FN SU CONTINUIDAD E INTEGRIDAD DE .A 
INFORMACION. 
LOMF'LEJIDAD Y FACIL IDADES EN ICSARROLLO. 
HERRAMíENIAS PARA DESARROLLAR RAI-1DAMFNTE i B I E N . 
CONPLCJILIAD Y F A C I L I I A D E S EN MANTCNIM ^NTD. 
LA RAPIDEZ PARA MODIFICAR LOS DESARROLLOS Y B I E N . 
COMPLEJIDAD Y F A L I L I D A IES i-N CQNVFRS ON 
HERRAMIENTAS PARA CONVERTIR DE UN PROVE DOR A OTRO. 
COMPLEJIDADES Y FACILIDAD EN MIGRACION 
' A SLNCIL l E1 O COMPATIBIL IDAD AL EMIGhAF\ A NIVi-LfcS SUFPRIORES 
( S O F T . / HAFs i ) 
COMPLEJIDAD Y FACILIDADES EN OPERACION* 
HHRHAMITNFAS QÜL PERMI1EN UN CON!RO CGrtFLF FO DI-i OPERADOR QUE 
MÜNiTOREA AL FÜGL DE UbUARIOS* 
FLEXIBILIDAD* 
ESTO ES EL GRADO DE RAPIDEZ DLL SISTEMA OPPRAiJVO EN 1A OPERACION 
NORMAL• 
INTEGRIDAD. 
ÜCRKAii lLNTAr: QUF GARANTICEN LA INTEORJDAD DE LA INFORMACION. 
RECURSOS REQUERIDOS ACTUALES. 
PARI ENDO HE LA BASF UUE UN PRODU TO ES MLJOR AL KLQUERIR tlFNOS 
H^CUP^OS. AUNADO AL FODER EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS, 
RECURSOS REQUERIDOS EN CRECIMIENTO» 
SE RFFIERE AL HARDWARE Y/O SOFTWARE. A I I C I O N A L PA iA EL CftF'CÍMIhNTO 
REQUERIDO» 
IMPLICACIONES AL CRECER. 
bUN I AS IhPLICACIONES COM CONVF :SION DF APLICACIONES T S I b L M A 
OPEnATIVOf ETC. 
1O 
PRODUCTIVIDAD• 
HERRAMIENTAS QUE nUMENTE LA PRODUCTIVIDAD COMO AYUIAS PA-iA CONSULTA 
FLANEADA, ETC. 
FUNCIONALIDAD» 
AYUDAS PARA QUE LOS SISTEMAS SEAN M< S AMIGABLES CON LOS US ¡ARIOS. 
TENDENCIAS DE LOS PRODUCTOS 
uS FL GRADO DE CONVERGENCIA QUE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS TIENEN CON 
KESPbClU A LA Mr .LCdüN DE SUS LSFUthZOS DE DESARROLLO ACTUALLS Y LOS 
AVANl-LS TECNOLOGICOS DEL MERCADO» 
SEGURIDAD DE ACCESO. 
NIVEL DL PhOTECCION DE LA INFORMACION • 
ESTABILIDAD. 
E S T A B I L I D A D DE LOS PRODUCTOS OFFE \ D L s . 
SOPORTE Y VIDA BE LOS PRODUCTOS. 
i_5 i_L b^ADO DE SOPORTE Y i._SARROLLO FUTURO DE R O l U C l O h , 
2 . HARDWARE•-
CONJUNTO DE ELuMENTOS F . ' S I L Ü S N,_CE5ARJ.OS 1ALFS COMO I I o C O . , CPU, 
MEMORIA, L TC. Q iE SL CUMPLErt NTAN CON EL S ü M W A h E FARA L 
FUNCIONAMIENTO D t L M IJMO, Oh lENTA <0^ A PRO, O 'C IONAK LAS GARANTIAS 
REQUERIDAS HE CONTINUIDAD L INTCGR1D )D DE LA INFORMACION» 
PARA CAIA FAC OR Sb D E F I N I O UN P QUIS1 O BASIC CON AS S I O L I E N T E o 
CARACTERISTICAS; LA VELOCIDAD D . TRhNahEKENClA , LA CAPACIDAT , 
TECNOLOGIA Y E S T A B I L I D A D FARA GARANTIZAR UN N IVEL ALTO DE 
CONl INU-UiAD, AI'FMAS DE LO QUt LN EL! OS MENCIONA» 
CINTAS. 
CUMPLIMIENTO PbL REUU-SJ IO D..SICO A K h l B A MENCIONADO» 
DISCOS* 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITO BASICO A.SRIBA ME C U N A D O . 
IMPRESORAS. 
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO BASICO ARRIBA MFNLEONADO. 
TERMINALES. 
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO BASICO ARRIBA MENCIONADO. 
COMUNICACIONES. 
CUMPLIMIENTO DFL REQUISITO BASICO ARRIBA MENCIONADO. 
ADEhAS DE CUMPLIR CUN LOS REQUERIMIENTOS DE C O M . L T A U L 1 D A D , 
TRANSPARENCIA AL EQUIPO CCNTfíAL V NO DUF-LICIfJAD DE EQUIPO. 
OPCIONES DE RESPALDO. 
LAS uP(. IONFS DE RESPALDO SOPOR AN LA CARGA REQIJER I A POR IMSAr CUMP EN 
LON I f t CONEXION AL EQUIPO CENTRAL. 
OPERACION REMOTA* 
CAPACIDAD DF OPFRAR CL EQUI 'O EN FORMA REMOTA. 
CONECTAB1LIDAD CON LA MISMA FAMILIA. 
ELFMLNTOJ CON LOS QUE CUENTA T ROVLETiOR PARA CONLClAR S Jo PROPIOS 
EQUIPOS» 
CONECTABILIDAD CON OTROS PROVEEDORES. 
ELEM-NTOS CON Ob QUP CUEN A r L PROVEEDOR PARA PODER CONECTARSE CON 
OTROS FROVFEDOr,ES CON TRANSr t - \FNC1A DE CJNECC ON, NO D U ' L L DAD I E 
EQUIPO, ETC. 
REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE. 
SOLUCIONES QUE REQUIEREN MENOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 
ECONOMICO 
CONSIDERANDO QUE LA ÍNVLRStQN oE BA A NECE I L YUES CON ENFASIS A LA 
K t J T A B U (DAD ( C O b T O - B E N E F f C l O ) » 
DENTRO DLL FACTOR ECONOMICO SE CONSIDERAN LOS a l b U í E N T u S PUN OS, 
A) INVERSION INICIAL* 
- COSTO I N I C I A L DEL EQUIPO INCLUYENDO HARDWARE Y SOFTWARE. 
- COv,TO DE I N S T A L A - I O N D O . EQUIPO» 
- COSTO D . IMPORTACION DEL EQlJ tFO. 
- COSTO EN COMUNICACIONES ALES COMO EQU PO f M01EM, L INEAS DE RADIO, 
ETC » 
- COSTO EN S I T E , ESTO ES TODu LOS GA.T i iE AC N i I AL IENTO ARA 
L n INS Al ACION DEL ' QU PU» 
- COSTO DE OPERACION COMJ SON. CORTADORA, SEPARADORA, E C» 
- LO&TÜ DE ENiRENAMIENTO PARA EL PERSONAL BUL U I I L I 2 A R A E L EQU 'O, 
B) PAGOS MENSUALES. 
- COSTO DE MANTFNÍMIEN 0 D HARDWARE. 
- COSTO DEL MANTENIMIENTO EXTENDIDO DE HAÍ DUAh PAKA LA u O B i R i U F A D£ 
24 HORAS» 
•- COSTO DEL MANíEN/MIENTO DEL SOFiWAFJE» 
- COSTO DE L 0 5 SCGUROS Y F INANA¿Ah PARA LOS F QUIPOS A D B U I R I D D o . 
- CUS TO DE PAGO DE NOMiNA PARA EL PERSONAL RÏ ÍLF , DO A D I C H N A L PARA 
EL DUEN FUNCIONAMIENTO üEL EQUIPO » 
IV« ECONOMIA DEL N06QCI0 
T L X T I L f S<ñ. ES UNA EMPRESA MJC SE DEDICA AL O I S ' W O , ""I ADORACION Y 
V E N Í A De. ROPA PASA CABALLERO CUBRIENDO UN A H P L I O MERCADO NACIONAL CON 
SUS L I N F A S POPULAR Y F I N A A TRAMES DE SUS DOS ttff-.CAÍ., * L " Y 
RESPECTIVAMENTE. 
CAPACIDAf I N ^ T A i A D A Y ECONOMÍA DE LA EM RE \ 
A ) VOLUMEN HE VENTAS ANUAL $ 5 0 0 , 0 0 0 c 0 0 0 > 0 0 
U ) TOTA! DE ACT IVOS * 25< , 0 0 0 , 0 0 . 0 0 
C) C A P I T A L CONTABLE $ 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 * 0 0 
l ) VOLUMEN I F C i . I E N T C S $ 7 0 0 - 8 0 0 
E ) CARTERA % 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
F ) P R O D U C C I O N A N U A L -» . 0 , 0 0 0 P H E N D A S 
t») L A EMPRESA T I E N E DOS F I L I A L E S QUE F U N C 1 NAN COMO 7 A Q U I AD f AB< 
H> F N T O T A L T R A B A J A N BO E M P L E A D O S Í 3¿O OBRE-5 S 
V. CUADRO BASICO DE SISTEMAS 
LOS SISTEMAS QUE KEOUIEhfc LA b RLNCIA LGMJ-RCIAL SON LOS S I ü U l l - N E b í 
A) CONTROL DE PEDIDOS 
B) ESTADIST ICA DE PEDIDOS 
, EMBASüUEB Y IAPTURACION 
D) E S T A D I S T I C A DE VT NTAS 
[ ) COMISION!-S AGENTES 
F ) CONTROL DEL ALMACEN DE FRODULTO TERMINADO 
G») EXhLOCION DE MA I ERIALES 
h> PROGRAMACION DE PEDIDOS 
S) L O N Í R I L I E L ALMACEN DE T LAS 
LOS CUALES PUEDEN IRSE I N T L G R A N I J N FORMA MODULAR Y GRADUAL EN UN 
C l S J t H A DE IN IORMALIUN TOTAL 1 ARA LA GEH1 NC A COMERCIAL Y DEJARwE 
TREPARADO PAPA CCNFCTARSE CON EL R'EbTu l'C S l o EMAS ADMINIS RATIVOS 
(CON 1AB} L I D A D , C A R U R A , CUENTAS POR AGAR, E T C . ) 
DEFINICION DE SISTEMAS 
A CON f l N U A C I O N I O S ALCENLES Y LOBLR Ur!AS De CA i A M0£ O Í N t V ID JAL. 
CONTFOL DE I L D I D ú b 
- CAíTURA Y VAL IDACION DE P. DEDOS 
- SURTIDO Y ACTUALIZACION DE HE UUOS 
- STATUS DE PEDIDOS 
- CONTROL DE B A U LOO DE PEDIDOS 
2 ) ESTADIST ICA DE PEDIDOS 
- INFORMACION ORGANIZADA Y ESTADIST ICA DE H DIDUS FARA. 
# DETERMINAR REQUERIMIENTOS HE TCI AS 
* PROGRAMAR LA FRODUCCl 1N 
3 ) COMISIONES AGENTES 
l N BASE A LOS PCDIDOS COLOCADOS DL EHH NAft AS COMISICNFS Y PAGAR 
A LOS AGENTES. 
4 ) EXPLOSION DF M A Í l R ALES 
- EN BASE A LAS E S T A L I S T I C A S D FEDIDOS DET RUINAR LOS 
KEQUERiMiENTOS DE T E L A . 
- CONFRONTAR CONTRA EX STENC S DE TELAS Y G NE,AR PEDIDO A 
FROVFEDDhES. 
5) PROGRAMACION DE PEDIDOS 
- FN DASE A A E S T A D I S T I A , Rü RAMAR LA PRODUCCION 
• GENERAR ORDENES DE FA -RíCACION 
6 ) CONTROL Df-L INVi NTARIG DE TE-LAS 
- CONTRO AR LX ISTENCIAS (EN RAüAb/SA I D A S ) . 
- LLEVAR EL COSTO 
? ) INVEN I ARIO DE íRODUCTO TEPMINALO 
- rONiROLAR 1 AS SALIDAS DE TROLUCCIUN 
- CONTROLAR EL ENI ARQUE 
- CONTROLAR LOS SALDOS 
6 ) E S T A D Í S T I C A DE VENIAS 
- EN BASF A LA FACíURAC ON OBTEN, R LAS ESTAD ST ICAS REALES DE VENIA 
L i E V A R EL A N A L I S I S COMPARATIVOS 
- LLEVAR ESTADIST ICAS TOR f-ROUUC O 
VOLUMENES DE INFORMACION 
A) P t U I D D b 
1 EMPOPADA I 8 0 0 PEDIDOS APROXIMA!AMENTL 
TEMPORADA I I 1 5 0 PEDIDOS APROX MAIAMENTE 
EMPORADA I I I 800 PC unos APIvüX MA'AMfcNTl-
TEMPURADA XV 150 f- D ID0S APftOX MADAHENTt 
CADA Tfc'riPOKrtDA CUBRE 3 MESES 
CADA PEDIDO GENERA APROXIMADAMENTE 1 2 0 REGISTROS 
tí) FACTURACION 
TEMPORADA I Y I I I 3 , 2 0 0 PAC URA A, SOX MADAMENTE 
TEMPORADA I I Y I V 6 0 0 FACTURAS AP-<ÜXIMA1»AMEN7E. 
D 'ROoRArtACION DF F L U I IOS 
TEMPORADA I Y I l í 4 0 u OR 'FN DE Fnl-R Cñ ION 
TíMPORADA I I Y (V 2 0 0 ORDf-NLS DE FABR C. ( ION 
£0 INVENTA i U J DI TuODUC O TERMINADO 
LA CONBINAC N DE EST I OS LOLORES TAL A S , GFNLRA MAS DE 1 , 5 / 0 
F T i T U L U S B I E T I N OS. 
VOLUMENES ESTIHADOS DE AREA EN DISCO 
EN «ASE A LOS UDLUMENES HE INFOPMACIDN Y LN l A EXPERIENCIA L >N SISTEMAS 
b l r t ] LARLS SE OBTUVO S i G U l F N T E D'í S I M Í UC ION DE A FA Li 
ALMAüENAMIENÍu i 
MODUi 0 AKFA CN D l o U l 
i . - LON ROL De P F I Í D G S 4 b MB 
-u.»- - S T A D I S f ] L A ¿ . 0 MT. 
3 . - COMISIONES t> M_ 
4 » - EXPLOSiüN D M A I E R I A ES . J MB 
Ü » - PROGRAMA ÍON DE P H H I O S 1 . 5 MB 
ó . - I N V L N T n K l O HE TELAS MB 
7 . FACI ¡PACION 1 . 0 HB 
8 . - fNVLNTAHIO HC FRDDUCiü 1ERM NADO 2 . 0 MB 
ESÍAL TSTICA DE TEi AS 1 . 0 HB 
TOIAL MB 
MB = MCbAPYTLS = l , v 0 0 » 0 0 0 DE CARACTERES DE INFORMACION. 
PLAN DE IHPLEHENTACION DE SISTEMAS 
DL ACUERDO CON LAS F^HECTATIVAS DE LA GERENCIA Y ON LA SECUl-NCJ IL i t 
t- Ah A UN SANO CRECIMIENTO DE S 1 S I E M A S , SE FROPONE LL S I G U I E N T E P I A N 
IMFLEMENTACiON U t S ISTEMAS. 
b l S T L M A 
, ' L D i D Q S 
E S T A D I S T I C A 
FACTURACION 
LOM1SIONKS 
- A P L O S I O N DE M U L R I A I ES 
"RObRAMALION Dh PED EOS 
INVtrN A R [ 0 DE P . T . 
3NVFNTA .10 DF T F L A o 
E S T A D I S T I C A DE VFN1AS 
LT APA I 
4 . 5 MB 
2 . 0 MB 
1 . 0 MB 
. 5 MB 
ETAPA I I L TAPA I I I 
. 5 MB 
1 b M 
1 . 0 MB 
. 5 MB 
1 . 0 MB 
TOTALES 8 0 MB 4 . 0 MB 1 . 5 MB 
EQUIPO IMPRESION 
J E I - U T U U I A F I O N V A R I O S E Q U I P O S D E I T F I - , C £ 5 I Ü N , D E L O S Ü J A L C S SE S E L E C C I O N O 
L I 5 I & U I F N 7 L , 
EQUIPO PROVEEDOR COSIO FTPRK. 
ENTEIA 130 COMPUTACION, S . A » 4 l , b ¿ 0 . 0 0 D L L S . 
* VELOCIDAD DE IMPRESION* 180 CARACTERES I OR EbUNDO 
* TRABAJA EN PARALELO O >FRIE 
* T1CNE CAPACÍDnD DE GRAFíCACION 
* BUENA CALIDAD DE IMPRESION 
* I M - Í E J O F . H \ Í J O M A T R I Z 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION COMPUTACIONAL 
^OS EMU.POS BAJt. ESTUDIO FU RON LOS S l b U I F N ES i 
M IB r t rtOIUwO 
B) I B H M 0 I . 7 0 
C) C t ^ F r t O LESKP O o8f> 
D) NUMEN 3 8 6 
E) CCMrAG I Si\FRO 3 8 6 
F ) NUMFN 6 0 0 
b ) 1EK - 3 rd6 
H) HP - VEC1RA-CS 
IBM DE MEXICO 
IBM DE Mi. A ICO 
M U COHPUÍER - 0 K P 0 R A 1 I N 
I N T F L E C S I S 
COM AQ COMPUTER CORPOFATION 
N LECS S 
h CrO NACION A , S*A» 
HCWLL T PAC AHI 
TODOS ESI-« 3 EQ. iPO CAEN EN LA CATECURiA DE PLRSON OMPUT R PC) O D 
MICROSJ.S EMAb. 
NSFCUIDA "E HLSCN'AN L r t J Cr A L R I C 
C S ü A MANI A I E COMFA^C ON. 
N CAS DE LAJA tOU 'O Y 
P R O P U E S T A 
PnRA PODER S^LLCCiONAR EL RU PO MAS A iE JADO A LA E Ph SA» oE HAN 
C O N S U L A LOS o l b U I E N i S ACTO t S J 
PONDERACION 
A) COSTO 
tí) F -íOC'SADQR 
C ) S I S T E M A P L R A T I V O 
D) CAPAf JA I EN D I CO 
E) CAPA I Aü I L MEMORIA 
M L R E C í M I E H O £ " Í E H O R I A 
6 ) CREC MILNTO FN D SCO 
H) Ci X MIEN IO EN TERMINALLS 
l í PROVEEDOR 
J ) F I BRAM S I N L U I D O S 
4 0 PUNTOo 
8 PUNIOS 
3 PUNTOS 
i . , PUNTCS 
8 PUNTOS 
8 M N I OS 
8 PJNT05 
2 PUNTOS 
4 F ¡NIX 
^ PUNTOS 
O T A L O P NTOS 
LOMO ^ PUEDE APRECIAR EN EL CUA ifi C MP ATT JO o í UI . .NT , EL EQUIPO 
QUE SA MAYORM NTE FAV RECIDO FOR PUNTUACION L C COMPAQ DESK O 3 8 6 S 
OTAL DE 94 FUN OS 
I.l CUADRO COMPARATIVO DC HICROCOHPUÎADORAS SELECCIONADAS 
COMPAQ COMPAQ HP-VENTRA ES 
CONCEPTO DESKPRO 386E NUMEN 600 DESKPRO 386S 12 MHZ 
PROCESADOR ÎHTEL 80386 INTEL 80386 INTEL 803865 INTEL 80286 
MEMORIA 1 MEGA 2 MECA 2 NEGA 640 KB 
CENTRAL 
SISTEMA 
OPERATIVO 
UNIDAD DE 
DISCO 
MS/DOS 4.01 
1 FLEX 1.44 H8 
1 DISCO DURO 
20 MB 
MS/DOS 3.3 
1 FLEX 1.44 MB 
1 DISCO DURO 
40 MB 
MS/DOS 4.01 
1 FLEX 1.44 MB 
i DISCO DURO 
40 MB 
MS/DOS 3.2 
1 FLEX 1.44 MB 
1 DISCO DURO 
20 MB 
PUERTOS 1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
PANTALLA 80 X 25 LINEAS 
1024 * 768 PTS. 
MONOCROMATICO 
80 X 25 LINEAS 
640 X 350 PTS. 
MONOCROMATICO 
80 X 25 LINEAS 
1024 X 768 PTS. 
MONOCROMATICO 
80 X 25 LINEAS 
640 X 480 PTS. 
MONOCROMATICO 
PRECIO 
DESCUENTO 
IVA 15 I 
$ 4,076.00 
- 20 % 
% 3,260.00 
$ 489.00 
* 3,659.00 
TOTAL IVA INC. $ 3,749.00 
$ 548.00 
t 4,207.00 
$ 5,256.00 
- 20 i 
% 4,204.00 
i 603.72 
$ 4,834.00 
i 4,020.00 
- 27 X 
i 2,935.00 
% 440.19 
* 3,375.25 
2.1 CUADRO COMPARATIVO DE WC»OCOm>UTADORAS SELECCIONADAS 
CONCEPTO IBR HOD. 50 IBM HOD. 70 TEK - 386 NUMEN-386 
PROCESADOR INTEL 80284 INTEL S0386 INTEL 80384 
Í0 itHZ 20 MHZ 20 MHZ 
INTEL 80386 
RENORIA 
CENTRAL 
1 MEGft 2 MEGAS 1 MEGA 2 MEGAS 
SISTEMA 
OPERATIVO 
UNIDAD DE 
DISCO 
MS/DOS 3.3 
Ì FLEX 1.44 MB 
3.5 PULGADAS 
Í DISCO BÜRO 
30 MB 
«S/DOS 3.3 
1 FLEX 1,44 MB 
3.5 PULGADAS 
I DISCO DUPO 
¿ 0 MB 
MS/DOS 3.3 
1 FLEX 1.44 MB 
3.5 PÜÍ.GAOAS 
1 DISCO DURO 
20 MB 
MS DOS 3.3 
1 FLEX 1.44 t 
3.5 PULGADAS 
1 DISCO DURO 
20 MB 
PUERTOS 1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
1 PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
I PARALELO 
1-RS232 SERIAL 
I PARALELO 
FORMATO DE 80 x 25 LINEAS 80 x 25 LINEAS 80 x 25 LINEAS 80 x 25 LINEAS 
PANTALLA 640 x 480 PTS. 640 x 480 PTS. 640 * 480 PTS. 640 x 350 PTS. 
MONOCROMATICO MONOCROMATICO COLOR VGA MONOCROMATICO 
PRECIO 
DESCUENTO 
IVA 15 t 
í 3,824.00 
- 28.7 X 
* 2,727.00 
« 409.05 
$ 7,465.00 
- 28.7 % 
i 5,323.00 
t 798.45 
$ 4,410.00 
- 23 i 
i 3,396.00 
t 509.45 
» 3,578.00 
536.00 
TOTAL IVA INC. t 3,136.05 121.45 $ 3,905.45 i 4,114.70 
CUADRO COMPARATIVO DE PUNTAJES OBTENIDOS 
FQUIPU A B C D E F G 1. 
A> CO^TO 3 8 3 8 3 8 4 0 4 0 28 4 0 3 8 
B) PRJLESf iOR 8 8 8 8 / 8 8 8 
C) S I S T . OPERAI IVO 8 8 8 8 8 8 8 8 
D) CAPACIDAD DISCO 8 12 1*. 8 12 U 8 8 
E ) CAPACIDAD MEMORIA 8 8 8 8 8 8 8 8 
F ) CRCC. DE MEMORIA 7 8 8 ó 7 8 7 8 
G) CRCC. EN D3SCO 4 6 6 4 8 4 4 
H) CRFC. EN TERM. 0 0 0 0 0 0 9 2 
I ) PROVEEDOR 4 2 4 4 4 4 ¿ 
J ) PROG. INCLUIDOS o 2 2 •y 2 2 n jL. 2 
T O T A L 87 9 2 9 4 8 6 9 3 86 9 0 8 8 
2tí 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
EQUIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 
IBM HODvSO BUEN PROCESADOR POCA AREA EN MEMORIA 
COSTOS BAJO CENTRA!• 
BUEN f-ROVFEDOR 
PUEDE FORMAR RED 
IBM M 0 D . 7 0 BUEN {ROCESADOR C O S i ü ALTO 
SUFIC» MEMORIA CENTRAL 
BUEN PROVFFDOR 
PUEDE FORMAP RE i 
COMPAQ» lCSKPRQ 38Ó5 BUEN PROCESADOR COSTO ALTO 
SU, I C , MEMORIA CENTRAL 
PROVEEDOR L I D E R 
PUEDE FORMAR RED 
EX *E FN E S b T • OF'kRAT IVO 
VENTAJAS 
BUEN PROCESADOR PRÜVCEDUR REGULAR 
h U F Í C . MEMORIA CENTRAL NO CRECF EN TERMINALES 
COSTO REGULAR 
BUEN PROCESADOR 
COSTO REGULAR 
PROVKEDÜR REGULAR 
'UEDE F-ORMAU RED 
NO CRECE EN TERMINALES 
NO CRECE EN AREA CN 
LUSCO 
C O N C L U S I O N E S 
CFIB A.. AR.^R DUl. T-A A C FRA E EQUU O HE M SL. ES A CONS D A U 
UUt CON E l PEROONA ÜUF SE I N A UALM LS U I N I A A O 
S . S ' E M A S QU b t ÍON I -FLAN EMF EAR * A ^UF S I B I T N F£> wít-RTO tí JE ST 
'ASA • ' lA POR UNA ETA A DF A J U j L Y A A N i o A M SFCS. EL MISMO 
PERSONAL OLE A TBALMENTE 0 HAC N ORM MA L SER A i Í L N O HAJA EN 
FORMA H-U AHL¿ A i A . 
CitNTRO DEL »-STU UO 'RESEN ADO I B N CONSID f AR >E „ B F N c F I 10 
I N T A N D I I S .1 Sf E A AL TO AR LA U t C i S W LOMO LJEMF Q I ESTO^ 
títND-lLIQS FU DO MhNC ONAR ( R A P I D E Z , I SM NUCI iN TE R S 
MA A l t 4 HMAL ON OF R N A , P CSENTAC ON D LOS INFORM j , AP O 
A A FROr CT A I E l . f » 
METODOLOGIA DE EVALUACION 
J>i 
METODOLOGIA DE EVALUACION 
M[¡ D Q L O G I A DE E V A L U A C I U N . . . . . . . . . . . » » . . . . . . . . 
AH • • * • «« • • » • • FT « • • * • • • • • 1 
I N R H I U C L ' O N . . . . . . . . . » • . . . . . . . . . » 2 
P B J b T I V O » • » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B L N t r C 1 Q S . . . . . . » » . . . . . . . 
P r tOCEiar t lè - i " O ( D L S L F I P C I O N ) . . « . . . » . 3 
ANFEFHO C T O . . . . » . . . . » J Di: N i F-í f ON " A h A 1 E R I S I C A S . . . . . . . . 
T E C N I C A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S E r w í w i o » * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 
E C O N O M I C O . . . . . . . 
I N V I - » T I Ü A C I O N DL A - T E M A T I M . . . 
C A S I F A C I O N D CARA T E R I S T I A 
C L A R I F I C A C I O N DL A L ÍNA F VAS . . . . . . . . . . • 
LOMFU 0 DE R E S U L T A D O S . . . . . . . . . . 
A N A L I S I S DE S I C B G O B . . . . . . . . . . . • . 
E S C N A R I O DE E 1 > L U A C I N . * . . » . . . . . . . A 
T¿TU ILO AN . . . . . . . b 
1» ANTECEDENTES 
•_L °ROFOSITO DE E TE R FORT ES F~L U F-RFSEN AR LA M E l J O L I 1A HL 
F VA UAL ON DF I AL MANT RA QUE . L L ÍOR NGA UNA j , G fRr t SOBRE 
USO > A F ' L I C A C I í i N U E Ü T A ME. O I C L Í G A . 
I AS BASF S N QUE SE TUNIAH N L a A h IGIULOG A SF FUE PE ELLIONAN ¡O 
AL A P L I C A B A • N L S D I V -«Os RG EL O j . 
CÜJ LO ANTERIOR F FF LE i ] 1 A DOCUMENTAi ES A MF iODÚLOo,A ARA Q t 
UCDA SER USADA EN LA SEL F.LCION DE AL1ERNA VAS UE Se PR^SE i I N N UN 
F RG LCTU O I F'ÜBt EMA DA 'O 
EL USO DP ESTA METODOLOGIA PERMITE t C AR UN ANAL ÍS S Y F VA U A C I l N 
MAS EFCCT UA Y AYUDA A EV D n STNT M i N U O F I I . DE L S 
INVG ULRALO«?» 
ESTA Mfc ODOi OG f A ESTA BASADA EN LOS FA TO<FS Y GRADO DE IM ORTANC'A 
QLu. ES AI. A E RPSFO A E D L P '0 CTO EN EL RU SE E-» E A ICAN (0 
ESTA MEIODULOGIA* 
ESTO QUIERE DFCÏR QUE LAS t E C S ONEo Ql F DM N USANDO »-S A 
hETUDOLUGIA L »tN VAR AR D CU R ( 1 A LOS FAC 0 ES E MPI J A N I I A Q IL 
ASIGNEN L )S INVOLUCRADO»* 
2* INTRODUCCION 
2 * 1 OBJETIVO 
i O B J E T I V O P R J - N C I F A L I E E M T D CUMEN 0 E b I E I J A I » UN E S T J I A Li A 
U 1 L I 2 / - R P A R , L A E V A L U A C I O N Y B E L L C I O W D E OY¡ -CTOS ^ F „ O B L n S 
DON« E S r PF SFCN NN TÜ TH .. . A L ->NA1 VA D * S O L U C I O N . 
2 . 2 BENEFICIOS 
t N si- LOS PRINCIPAL S <ENi-FIC30b 0 í SE QBI l E N t N EN fcL USO Dr ES A 
Mi. Or.OLOLi ñ EbJAN» 
INTLGRA LA NFOF AC N Ql E NOFMAIM N I L N O RO ECTOS LF 
EVALUACION E u í A D b ER1- • 
- S IRVE DE CUIA A LAS FUNCIONES D NFORMi ICA EN A VALUAC ON IE 
- ^ C Y E C I O S . 
PI {MITE TOMAR DECÍS UN b M S ET F - T I V A a 
• NOS OBLILA A DjCUMEN AR C UNA MANE SFNLIL A L S R ECTOS DL 
ALI ACION 
OFRFCE F L F X I R 1 L f l A I EN L T B EC MI NTO E F n L ORE Y UPADO D. 
IMPORTANN IA DE LOS Mi M S» 
- F A C I L I T A L ARALI I S DE A TE A I V A S . 
'UCi L C r T I E O Dfc f, UAL ON Y ANA I í S . 
PERMITE CQÌ -ÍNAR O CIONES ì LJ NA IVAS NST M A N AM NTE. 
F vii 1 (E CARIAR A OR M OR ANCIA »t LOS MI MOb CON R UL A IO 
¿NS nr* N OS 
• P R M I Ì E LA I N l E G AC ON DE LA INFO MACION DE EVA A 'ON U t UN MA E « 
M D U L A * . 
3» PROCEDIMIENTO <DESCRIPCION) 
N L i *ibRAMA AN<_<0 SE ¡E^ L EL FLU 10 D Aa R NCI A o 
nCT IV IDADES G I L SE _ i f AN A CABO EN A TAFA tE E C )N. 
A C N INUACION SE . S C R I B F N CA iA UNA D ES A^ A f l V DAUEb» 
3 * 1 » ANTEPROYECTO 
EN ESTA E TA A SE BESCK BE EL FR YEC O DETERMINADO» 
E OB ¡E1 IV0 D RO t C O 
Al ANCES 
RFCUITADOS ES ^ D S 
- AS Y PH M SAS DEL O CTO 
- BENLFJL 
- P l A N DE Al C I L N 
Al TE .NA IVA- LE S ü L U C I t N 
R t Q l E R I M I N ÚS 
3 . 2 * SDEHTIF IC f tC IQN W & A C T O U S T I D f t S 
FN ESTA ETAPA SE DETERMINA DESCRI EN Ao CARAC F.Ib I C UUC > 
tEQUIC FN PARA A SOLUCION. 
A FSTRUC UsA F R I N C I "AL DE S AS CA<AC FRIST LAJ ' BEN CLAS'Í I ARSt DL 
LA S i U LN IL M A N K A i 
3»2»! TECNICAS 
AtíUT SF I F S t l ' N L 5 CD N L j TFCN OS NECESARIOS FA <1 
L iL - LJS RFS'JLTA OS FADOS EN A O C I O N . 
STI S COM ONE-I S DEBEN C A F Ah CN, 
F. ÜD R 
>E i ^SCRiBbN T DOS LOS ACFOH OLE DE AN F N A DI 
LOS PKODO T s» C M ARADOS. 
ESTE COMPONLN E DEBE C L f S E 
VERSATILIDAD 
AHUI SE I N C L U t E N T lAS LAS ARACTERISTT AS IM 1 ANTES U N r MENTAN 
0 A C - N I I A N LAS VENTAJAS COhPAI- A I VAL EN Ti F D_F b ROI >L U j . OI 
j i - h P L O SEGURIDAD, INTfc.GRj.LAD, M I N i S M C UN Y CONTROL, E 1 C * ) 
PERFORMANCE 
í f i ESTE FArTOR SE IN< L I Y Í N TODOS O AC OH\ S Q LT H i N f ' N LA 
VE Ü DA O CAf AC. BAL DE c R O C E j N UNA NIDAD DL t i l» O POR J h p O 
! IEHPO DE FUOCLSO, CAN I L ,D Di TRABAJO PRO ES O, L I C . ) 
+ USABILIBAD 
AFTT 1 S E D E R C K B E N ODÜB L O j l - A ( T O T E S O R I N A T I b A L A S A C 1 I D . ' E S I 
USAR H F B E C L A S I F I C A R S E P N . 
FACIL USAR 
SON L I S ACTO E S QUE E M NAN F N L N L US B F N R R A L , 
M A N U A L E S DE U S U A R I O . C . 
FACIL APRENDER 
A G Í SF I N I L U FCN L O S AC H S TF E S COPO D O L M N T A N DB 
A P H P N D I Z A J E , A Y U 1 A S UN L N , C M A L R F F R C N I A . 
«ANEJO D E ERRORES 
F A C T O R E S RUE A Y U I A N A NC N AR P R O B L E M A . N L J S O , SA K U F , 
•ROI CC ON DE I N F O R M A C I O N , M .NUA D E R R S , S A T U 5 DT E R , 
f C-
3*2*2» SERVICIO 
AQUI SE D T RM NAN TCDH L b MPONEN S U c iE M N EN 
£ V f C (i I I JV iQÍ A L O T M U iE N FGA, ST K DE RTFE, 
SERVIL O D c MANTEN M t N T O , E S NA CA I F CAI , C. 
¿ó 
PERSONAL 
N EaTE FACTOR SE CAL I A TE AS LA CA-ALT S I C A ^ DL FR ONAI t 
HO^f-f TALES COMO CAPAC DAD, CONOCIMiEN S , DOMIN D DE S ' 
F H O l L C r O o , LI S N l & Í L DAD, "TC» 
PROVEEDOR 
LAS CAE ACTEP VTICAS Q r DC H <F EL M RLA.'Ü lEL P UV lOR, CAPAC1BAE 
D». ATENCION- F i C » SON LOS ÌUc COMPONEN STE FACTUR. 
PRODUCTO 
m I SE LUï .N 0 S J C J E I N LU N N A CA I D D iL 
* C K V Ï C I 3 , * A t b COMO CALIDAD DEL ARIUA , L DAD DEL OF tí H E , E T C . 
3 . 2 . 3 ECONOMICO 
AU I SE lET RMINAN TO i S LOS O O N C Ï CU RE A S U C I N 
COMO COSTO DC ADGUIS I I O N , MAN EN3 I N 0 , IME F TACI ON F t t o , 
IN51ALAC JN, èT , 
3 , 3 . I N V E S T I T I O N DE ALTERNATIVAS 
FN E5TA E TA'A SE ADO A UN F AN I C V A i S , i h N A A N 
L GRADO DE C IMF L I M I E N 0 F I * . UNA t LA { F S I AS UE Eri AS 
( D E F I N I I S FN LA E AFA AN RIUR f C A M AS A E VAS 
CONS I D \ADAS. 
r AS AC A ' JE N A P EN O i L I '0 L EC Q, PE O 
FOR LO GENERAL DEBE CONT N L Ï LAS S S M 
A L T t h N A T I V A S . 
F Ah O NA 
IN PR T O E ACUE AL 
FM AN1 AK Y Li- r AK UNA S t I t 
L R UFnNDf PUE RI- TA NO4-
AKACT K T f 
ROYFCTO 
RU AS SANDL E F TO F O , 
R TNFN L F'FRFOR ANCE Y 
CADA A L l N A bE F NA L SU I C I NTE DE AL E F Af A QUF T^M TA 
LA I D E N T I F I C A C I O N DE TODAS LAS LARAC1FRIS I L S D F r U I A S . 
t N EoTA TnPA c F - AL AN \ A RNAT V S N s I I RAPA f £1 -J N D 
L A o QUE NO CtMFLAN AS CARA TER u S DA ¿CAS Y Ab E AN 0 A N ' E V S 
A' T I KNA1 IVAS» 
3*4 CLASIFICACION DE CARACTERISTICAS 
"N T ETAPA S . I E M NA EL GTf IMFUR ANC A E L A Í r t uNO L LOS 
A r f ¡ FS C A R A C V K i s I , b O OMFONENTES QUE *>R C I F . N N LA 
L A A ON 
SE l R ASIGNAR UN ÜRC N A E D c C N B Ü N A L A A N E I- L 
. I l i í N U i Ct . LA SU i -> Ob F KL N J R L UN M ^MO N EL DF 
LUMFGNPNTES DEBE S R iOO/ . ? FÜR E J hFLO* 
lACTUR PL O I F O P 0 
FCNICO ¿0/ O R 7 0 / 
SEFVIC O ¿ 7 
L O N I M I L O 4JÁ. jADT IDAD A07. 
TOTAL 100 . . T TE N O O /. 
ESTA C .AS IC C H S A O i N LAS A AC ST AS F NAL O 
OUt N CON I L N t N COMF N N E . 
CON LO AN ERIÜR S LO i 1 N B N ADF ut DO A A I N DE LO 
FACTORES Y NOS EVj, A SO*. PESAR FAC K S A L L - 1 f M A j A L n 
REA IDA U 
3 . 5 CLASIFICACION DE ALTERNATIVAS 
LN ES A E APA S XP ES EN N DA S N M S EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DETERMINADAS ANTERIORMENTE A 
C A I UN ¡L A S A L ERNA I NS A l A S * 
EWTA C A I F I C A C N D B E A T E N E R S O L C N O O I L D A D P S L - F X ' S I N 
N MF I C A Y S O N * 
O- NO C u t t P U 
- ü HALL) 
K O L Ñ • 
BUENO 
0 0 - EX( t i ENTE 
CAtfE SEf ln l AR ÜUF C A AC 0 CA i L k A I F F 
C ASIf - [CARS COMPARAT V EN E 7N R EL ht TO iE LAS A RNATIVAS PO 
EJL tKLO* 
FAC I o r C A F I C A C I F N 
ALTERNAT VA 
s A' 
LS 
, ( 0 0 
LLA I F C A L I O N 
3 . 6 COMPUTO DE f £ S U L T A B O S 
1 ^ 0 0 5 ) 0 0 0 0 X 1 0 0 = 0 
< ) 
n 0 1000 
10 0 00 
A T h R N A T I V A 
YACTOF 
F EMFO RE P . 
C J I F At I O 
L A S I F I C A Í N 
e 
o 
2 0 2 - 1 
( - X 0 ) - 5 0 
^C 3 . 0 
EN S A A L C 
A C F I C, S F I A 
A H LO üE MUfcSrFA EN 
i A R UL A 0 
D CADA A RNA VA 
E EMP 0 Sî fcU N 
PARA CA A UNA E L 
LA FORMA UE E LTUAR EL 
FACTI® PESO CLASIFICACION RESULTAI.® 
IEMPD REuP. ^ 0 s b (X 
ONSUìiO P CUF S . 30 10 3 C 
ERFORHANCE 50 üO 
TOTAL FONI 0 100 6 0 ( Y ) 
X= SE M U L f l P L I C A EL P SO OR LA CAL Y AC ON Y D I i t P.F 100 
A -¡A OBTENER LA AR C lPAC ON 0 RESULTAI I E LA CARACTE « J S ' I C A » 
F ^ u UC 0 PFoO* h F CAC10N 
F A R r i C I ^ ' A C Ï Û N = 
100 
Y= UNA VFZ UBTENIDAS LAS PAR I C I A ONrS DE LAS ARA R I S T I C A u 
U J ES SE SUMrtN RL LT lUo POK G ) 0 IL C W ONFNT S . 
A= A uQN f NLA ION jE I F A S L A A EL R S ) 1 ADO E ÛM JNEN E 
DE j R U r » COMO CAL F i AC ION, j I U V CO L L k , 
COrPONrN E bRUFO F SO LAI I F i AC ON R o J L T A I U 
H N ITO 3 60 » 8 
S E ^ I C I O 3 0 A 
tCONOHl -O 40 
FOTAI -SUMA J INA! = 
&= SE EFEC UA EL CAL ULO DE FART C A ION S I N AR A 
= SE S i & U t ESTF. TR CE UM U PAKA OD o LOS NIVELES HASTA I L I G A % A 
LA SUMA F INAL» 
I , A V L / EF C T U A I J ( Al A HA A t <NAT JA S T1E «FN O 
oE F L ONAN OS QUE OBTENGAN t MA OR PUN A J ES NO D BE SLR MA R 
A 1 0 0 ) » 
3*7» ANALISIS BE RIESGOS 
SE AB Rn UNA I A GO , P N A S D EC S A^ D LA 
A T -HNA I AS T C Ni I AS > E A ISTA E EF, TO A F R A UNO i € 
L O r FA O Vn U 0 C EN R f AC O AN B F I 1 G I < 
Os UALES NO SF JUSi CAN NL S t N ( A EJñ UAC ON. 
ESCENARIO DE EVALUACION 
TOMANDO COMO BASE LOS REQUERIMIENTOS SE DECID IO LLEVAR A CABO LAS 
S DUTCN ES A L T I V I D A i t S 
* PRUEBA REAL 
* PhULBAS DE C U ' C I M l NTO (PRÜYECLT N) 
* PRUEBAS DE RECUPERACION 
ADEMAS DE LAS PRUEBAS AQUI MENCIONADAS <• TOMARON LAS S i B U l E N T t S 
CONSI ÍERACIONESÍ 
- EL. PROVEEDOR L X P L I C A R I A TODOS Y CADA UNO DE LOJ 'RUI U TU Y U T I L R i A S 
QUE INTERVENDRIAN FN LAS PRUEBAS. 
- EL. PROVEEDOR HARIA UNA PRESEN ACION DE TODOS LOS 'RODUCTQS NUEVOS A 
U T I L I Z A R f-N i AS DIFERENTES P UEBAS« 
ANIES € LA PRUEBA R L f L , uE L ECT ARIA UNA PRUEBA PR V A CON 
INFORMACION REAL PARA í- PE TOS DE DEIECTAR POSIB l ES AJUSTES. 
PARA CADA UNA DL LAS PRUEBAS A EFLCT AR SE QDTENDP A l 
* L ISTADO DE RES! LTA iOb DL U T I L I Z A C I O N DE RECURSOS 
* RESt ALDO DE ARC I VOS 
<LÜG, U T I L I Z A L EN DE RcCURSOS, FUENTES, E T C . ) 
LOS T EMPÜ^ DE RESFUES A lEBEN LiESb OsAR E t_NI 
* INTERNOS (COMPUTADOR) 
# EXTERNOS (USUAR 0 ) 
- TODAS I AS PRUEBAS INFL UIRANÍ 
* 1ERM1ANLES PRODUCCION (TRANSACCiONAL) 
* BATCH PRODUlCION 
* IERMINALCS DESARROLLO 
- i AS PRUEBAS DE PROYECCION ADEMAS INL1 UIRANÍ 
# TERMINALES SIMULANDO AP¡ ICAC10N DE INVPNIARLOB 
* BATCH SIMUI ANDO APL ACION E NVEN1ARIÜS 
LAS PRUEBAS DFC-BCN TENER UNA DUFACION DL 45 MINUTOS MINIMO. 
- TODAS LAS PRUEBAS ARRANCARAN CON UNA INICIALIZACION, 
PRUEBA REM. 
DADOS LO o REQUERIMIENTOS INMEDIATOS ÍE LA A P R E S A SE OBTUVO LA 
M G L i i E N T E LAPSA T I P I C A DE TRABAJO PAPA LA D E F I N I C I O N DE LAS PRUEBAS. 
5 TERMINALES PRODUCCION < TRANSACCIONAL) 
1 CAPTURANDO PED DOS 
1 CAF TURANDO EMBARQUES 
1 CONSULTALO SURTIDO DE FEDI DOS 
1 ENVIANDO KEfORTES (ANTIGÜEDAD, S ITUACION) 
1 ENVIANDO Rfc -ühTLS VARIABLES 
2 TERMINALES EN DESARROLLO 
1 TERMINAI CUITANDO, COMPILANDO Y EJECUTANDO UN 
\ RÜoRAMA 
1 TERMINAL USANDO COMANLOS FARA MANEJO DE A i U VOS 
f ERMANENTES 
TRABAJOS BATCH DE PRODUCCION 
PríUGKAMA DUE GFN RA KEPOR7C DE S I T U A C I O N DL 
PEDIDOS 
PROGRAMAS QUE IhPRIMEN DOCUMENTOS OEN RADOS POR 
LAS CAPTURAS. 
43 
TRABAJOS BATCH DESARROLLO 
TRABAJOS BATLH CON MANEJO DE U T I L E R I A S 
(SORT, ETC . 
IMPRESORAS 
TRANSMISION DE ARCHIVOS 
LNA VEZ D U N I D f t S I ñS A^ ÍAS DE T .ABAJO T I P I C A S A I N T E R V E N I R , SE fLORDO 
LO S l b L I F N T t i 
~ DEBIDO A QüP LA CAPTURA DC EMi. ARGÜE j R QUERIDA ÍNf 'O i t l A L K N DF LA 
CAPTURA DE FFDIDOS Y A LA LA LAP USA D«_ R F M I o I N S REQJLR1A D 
INFORMACION DE CAPTURA DE EMBARQUES, SE DrC D O ESTABLEE J CICLO*, DF 
TRABAJARA SOBiE - A INFORMACION RECIEN EMFNTE CAPTURADA» 
UUEUANDÜ DE LA S I G U i E N 'C MANERA» 
C I C I O 1 CAPTURA DE PEDIDOS, EMBARQUES Y REMISIONES 
CONSULTA DE PARI IDAS DE1 PEDIDO Y SURI IDO 0 RCMIJ IONFS 
CICLO , ENVIO DE REPORIES DE ANTIGÜEDAD, S ITUACION Y VARIAD E , 
CAPTURA DE 1 ED IDOS, CONSULTA DE OTAI EMBARCADO. 
CICLO 3 CAPTURA DE PEDIDOS 
- ADEMAS DF LA AN ERIOR D I S T R I B U C I O N Y TON LA F I N A L I D A D DE PRÜB/R EL 
PROTOTIPO í SUS PRODUCTOS SL ES AD EL O I A I G U Í t N T C P UEBA REAL. 
2 TERMINALES FA A CICLO 1 
1 TERMINAL PARA CICLO 2 
2 TERMINALES PARA CJCLÜ S 
- CON LA MISMA F I N A L I D A D SE PRÜGftA O UNA FKUEBA GRADUAL FARA LAS 
T E R n l N A L L S CON APLICACION DEL PFOTO JTO. ESTO S LAN O DE Al TA UNA 
TERMINAL CADA MINUTO HASTA LLEGAR A 5 TFRMINA S A C T I V A S . 
TODAS LAS PRUEBAS DCF NIDAS I I F AN SER E ECTUAtAS CON PROGRíMAo. 
ARCHIVOS Y CQLIPO REAL INCLUYENDO PERSONAS FISICAMENTE TEL! L A N I O 
SCIPT PREVIAMENTE D 1 N I D U S . 
PRUEBAS DE CRECIMIENTO 
ADEMAS DE ¡ A PRUEBA REAL Y CON EL OBJETO DE PR DECIR ÜMPORTAMIENTO DE 
ACUERDO CON LOS fitQUERIMIFNTOS DE LA Efíí RESA Sb I iFP INTEkON LAS 
S IGUIENTES PRUEBAS DE PROYECCION. 
i ) IGUALACION 
PRUEBA QUE CONTIENE EXACiAMENTE l AS MISMAS CARGAS DE TRABAJO QUE I A 
PRUEBA REAL CON EL OBJETO DE TENER UNA RELACION CON R SPE( TO A I A 
MODELACION A U T I L I Z A R PARA LA PROYECCION. 
?> C O C I M I E N T O EN EL CAMFO 
EN ESTA PRUEBA SE INCREMENTO EL NUMERO i t 1E M I N A i E S SEbUN LAb 
1- SPE CIFJCACIONFS DE CADA EQUIPO (DATOS PROPORCIONALOS POR LOS 
PROVEEDORES) PROPUESTO. 
ADEMAS DE LAS CARGAS DL TRnBAJO DE LA FRULBA RFAL ob AGRFbAküN 
TERMINALES RUE EMULARON LA APL ICACION DL INVENTARIOS. 
3 ) CRECIMIENTO EN SEGUIMIENTO N IVEL E Q U I F U . 
ESTA PRUEBA CON ENDSA LA MISMA CARGA QUE LA ANTERIOR PEKD 
tNCKLMENTANDO EL NUM PO DE TERMINA! ES SEGUN LAS LSPEC ¡ I C A C I NES El 
EQUIPO. 
PARA LAS PKUEBAS AQUI MENCIONADAS SE B \SARO i EN LAS D I TR BUClONfc j DE 
LA S IGUIENTE TABLA, TOMANDO LN CUEN *i QUE DICH S CAIGAS E r AT IAN 
SUJETAS AL AJUSTE COI REI OND1EN E iE ENDIENt lí N IVEL D EQUIPO ÜUL S 
ES IUV IERA E ALUANUO . 
PRUEBAS DE RECUPERACION 
DEBIDO A LAo N t C E S I AD S IMPLRACT VAS DE I A LM R SA ÜN CUANTO A LA 
r O N H N U J i A B DE S F R V I C I O . ES Ab P ULBAb 1 ENE CÜi-0 O F J E T V O t i 
CONSTATAR» 
LAS r A G I L I D A D E S DL RECUHIRACION 
COMPLEJIDAD EN LA RECUPFRACION 
MED3 R TJLMPÜ DF REHJPEPALlON I N M f c l i A J A 
MEDIR EL T IE f iFO DE RE UFERACION ATAS TROFICA 
TIPOS DF RECUPERACION EXISTFN1ES 
LAS PRUEBAS DEBERAN CONTENER I A S IGUIENTE S E C U t í C l ñ 
RECUPERACION INMEDIATA 
.1) CAPTURAR UN PEDIDO HAS A S 3 a PANTALLA 
2 ) APAGAR LA TERMINAL 
¿> CüNT JNJAR LA CA TURA <RECUPERAC ON I N M F D I A I A ) 
4 ) CAPTURAR UN PEDIDO HASTA SU 3 a PANTALLA 
£») Ai AGAR EL EOUlí O CENTRAL 
6 ) CARGAR EL SISTEMA OPERA IVG 
? ) CONTINUAR LA CAF TURA (RFCUPFRACION NMI D 
RECUPERACION CATASTROFICA 
1 ) RPSF'AI DO DE LA BASE DF I N OR A ON 
f¿ CAPTURA DE UN PEDIDO TOTA 
3 ) CONSULTA DE PEDIDO FARA SL VERI I nC N 
4 ) PhÜVUCAR FALLA CATASTROFICA 
5 ) CARGAR SISTEMA 
<s> INTENTAR TRABAJAR PARA V E R I F I C A R DAÑO 
7) RLLUPtRACION D t INFORMACION 
y ) CONSULTAR EL PEWDO CAPTURADO PARA SU V E R I F I C A C I O N 
PFTUEBAS 
CONJUNTO DE ACTIVIDADES» «UE OFRECEN I A RECOLECC ON Y V E R I F I C A C I O N 1'. 
CARACTERISTICAS Y PERFORMANCE DLL SJhTWARL Y HARDWARC ORIENTADAS A LA 
DEMOSTRACION Y VALIDACION DE LOS OFRECIMIENTOS DEL ^ROVFElUR CONTRA 
IiEHANDAS DEL PROYECTO» 
CONSIDERANDOSE LOS SIGUIENTES PUNTOS; 
TIEMPO DE RESPUESTA» 
DE ACUERDO A LA PREMISA A SuR MENOR A ó SEGUNDOS, 
TIEMPO DE RESPUESTA INTERNO» 
MENOR A 1 SEGUNDO. 
TIEMPO DE RESPUESTA DESARROLLO» 
VARIABLE IIt. ACUERDO AL T I F O DE 'ROCESO. 
TRANSACCIONES EJECUTADAS. 
ENTCNDÍENLO COMO TRANSACCIONES LA SECUrNCÍA DE EJECUCION DE NA O MAS 
TARLAS i t t L N CONJUNTO POR AN N f fl f J I F T L M NAIO» 
T A R E A S EJECUTADAS» 
3E ENTILNDfc POR TARCA AQUEu RAB O ü ü t T1FNE NA FUNCI N E M E I C 
(PODRIA DECIRSE QUE ES CADA <SETURN DLL USUAR O » 
COMPLICACIONES TERMINADAS. 
ES FL NUMERO TOTAL DE COKPLI ALIONES E J , UTADAS Y COMP ETADAS. 
TIEMPO DE RECUPERACION INMEDIATO. 
Eb EL T I FMPO ÜUE TRANSCURRE D.SDE QUE OCURR. ' N FALLA HASTA 
JSUr.hlO UEDE I N I C I A R LA OPE hACÍO- i D SUS SISTEMAS O N - L I N E . 
ENTENDIENDO C O M O RFCUPFRAC ON INM DIATA TODAS AQ 1ELI AS ALLAS 
CUALF.S Eft I N . r ü R h A C l ü N NU SUTRE DAWO ALGUNO. 
TIEMPO DE RECUPERACION CATASTROFICO 
IDEM AL ANTERIOR. 
ENTENDIENDO COMO RECUPERACION CATASTROFICA 7ODAS AQUELLAS FALLAS EN LAS 
CUALES LA INFDhMACIGN SE DAKA Y T I E N L QUE EFECTUARSE UN , R C E D I M l E N f O 
DE RELUPCRACiON DE I N ORMACION. 
TRABAJOS BATCH TERMINADOS. 
ES EL TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS Y COMPLETADOS FN F JRMA BATCH. 
CPU UTILIZADO. 
ESTE SE MI De. NORMA EMENTE EN MIPS QUE I N I I C A EL NUMF 'O DE LOMAN ¡TOS D t 
BAJO NIVEL QUE PUEDE PROCESAR LA COMPUTADORA FOR SfcbUNUO. 
PARA EFFLTOS DL REND MIENTO SE MIDE FN EL C NTAJE DEL ILMFO TOTAL 
OUE EL CPU PERMANECE OCUPnlO. 
MEMORIA UTILIZADA. 
FARA QUE El CPU PULDA CJ CUTAK UN PROGRAMA S E DEBE ( E N f h EN MFMO A 
AL MENOS UN SEGMEN O DE CODIGO. 
b l EN UN MOMENTO DADO NO E X I S T E SUF IC IENTE ESFf 10 EN M M R A P FA 
ESTE PROGRAMA, EL SISTEMA HACE UN "SWAP 1 . 
EL RCNT'iMJLNTO DE LA MLMÜPIA SC M iE LN "L ORCEN A J L DEL UT AL DE 
MEMORIA QUE PERMANE E OuUT ADA » 
6 3 G 7 5 
1/0 UTILIZADO» 
ESTE DATO SE MIDE NORMALM' M E EN NTRADAS Y SA I iAS <E S) FOR SEGUNDO O 
ACCESOS A DISCO POR SEGUNDO. 
PARA EFECTOS DE Í ÍEN1IMIENTO ( t NTD EN EL PORC N AJE DEL TOIAL DEL 
f iENPO í í U t PERNANLCE ÜLUFADO CAIA D SCO 
CPU UTILIZADO TRANSACCIONAL* 
- DEM A CPU U T I L I Z A D O PERO PART1LULAHI2ADO PARA EL SUBSISTEMA 
TRANSACLl í NAL . 
Í^HORIA UTILIZADA TRANSACCIONAL. 
IDuM A M O R I A Uf L I Z A D A PERO PARTICU AR ZADA FARA EL S BS IST MA 
TRANSACCIONAL * 
DEMOSTRABLE DE SOFTWARE, 
DEMOSTRACION TOTAL DE SOFTWARE PROPUESTO. 
DEMOSTRABLE DE HARDWARE. 
DEMOSTRACION TOTAL DE HARDWARE PROPUESTO, 
PROTOTIPO. 
HUESTKA EXTRAIDA DEL SISTEMA DE VENTA EN RFGA A ( S I V E ) QUE OF RLCE LA 
RECOLECCION Y V E R I F I C A C I O N DE OTRAS CATA TERIS ICA ' DFL SO HARE, 
ORIENTADAS A LA DEMOSTRACION Y V A . I D A C ON DE LOS OI FsECIMIEN US Dfcl 
PROVEEDOR LÜN1RA LAS DEMANDAS DFL PROYECTO. 
TIEMPO DE DESARROLLO* 
LAPSO DE TTFMPO API LCADO AL D SARRO L O . 
HORAS APLICADAS. 
TOTAL DE HURAS APLICADAS AL DE^AsRO L O . 
NUMERO DE TRANSACCIONES. 
CUMPLIMIENTO COO TODAS LAS ESPECIF ICACIONES DE PROTOTIPO. 
PROGRAMAS POR TFIANSACCION. 
CUt iPLIM ENTO CON TODAS LAS S F E C I F I L A ONES DE PROTOTIPO. 
TIEMPO DE RESPUESTA A MAQUINA DEDICADA. 
CLMFLIMIFN^O C N l AS E FE I F I C A IONES. 
CANTIDAD TOTAL DE PROGRAMAS» 
TIEMPO U T I L I Z A D O PAPA EL DESARROLLO TOIAL DE PROGRAMAS 
PRODUCTOS USADOS» 
LRADO DE U T I L I 7 A C I 0 N DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS EN A 'ROPUCSFA» 
F I L O S O F I A DEL S I S T E M A . 
CUMPLIERON CON LAS ESPEC F I C A C I Ü N r S DE T ANSACLIONAL + 
RECURSOS MINIMOS REQUERIDOS. 
RE QUFRIMIENTO HE RECURSOS D t L SISTEMA RFQUtRIDOS LOMO MINIMOS PARA 
TRARAJAR. FACILIDADES BE MANTENIMIENTO» 
EN CASO DE U r _ U Z A R EL PROTOH O CUAL ES MA r F A C I L DL MANTENER. 
FUNCIONALIDAD. 
.AS FA( I L I D A D E S DE Or RALION DESDE EL PUNTO DE V STA USUARIO ) 
AM L A B I L I D A D . 
SEGURIDAD DE ACCESO» 
USO DE LAS FACIL IDADES DE SEGURIDAD DE ACCESO DE LA INFORMACION. 
FACILIDAD DE RECUPERACION* 
DE LOS METO IOS DE RECUPERACION CUA ES EL HAS SENCILLO V S IMPLE* 
FACILIDADES DE MIGRACION» 
SENCILLEZ PARA MIGRAR A OTROS SISTEMAS 0 EQUIPOS. 
SERVICIO 
BUSCANDO i -L CUMPLIMIENTO Lit LA LOCALIDAD Y D I S P O N I B I L I D A D RLUJ h I D A . 
TIEMPO D E ENTREGA. 
CONSIDERACION DE LOS TIEMPOS DE FNTRAbA QUE OFRECE CADA PROVEEDOR. 
DISPONIBILIDAD CON RECURSOS PARA CONVERSION, 
ORADO DE D I S . ' O N T B I L I T A O QUE EL PROVEEDOR F ÜPORCIONA» 
BONIFICACION EN PARTES AL SUCEDER FALLAS. 
LA F L E X I B I L I D A D EN LA ACEl-TACION LC ESTE PUNTO POR CON! ATO. 
TIEMPO DE ATENCION 24 HORAS. 
D I S P O N I B I L I D A D Y P O L I U C A DE ATENCION Y COBRO FN DEMA t A S DE S h R V I C Í O 
24 HhS . 365 D ÍAS DEL ANO. 
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION A FALLAS» 
EN CUANTO A LA BUROCRACIA Y TIEMPO QUE TARDA. 
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO* 
PORCENTAJE DE 1 I E M F 0 EN EL S I b T r M A ES A U P ' . 
GARANTIAS DE STOCK DE PARTES* 
ACEPTACION F'OK CONTRATO DEL PUNTO. 
SOPORTE LOCAL DE SOFTWARE Y HARDWARE• 
CANTIDAD Y CALIDAD DEL SOPORTE LOCAL» 
TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS» 
DE ACUERDO A LA EVALUACION BASICA FN CUANTO A TIPMPO DE RESPUESTA. 
DISPONIBILIDAD. 
F L E X I B I L I D A D PARA ATENCIONES. 
ENTRENAMIENTO LOCAL. 
URAUü DE AU Î INSUFICIENCIA LOCAL 
SOPORTE DE EQUIPOS REMOTOS. 
bRADO Dh COTí-R URA DE SOPORTE A EQUIPOS EN D1FE ENTES LOLALJ. ' A C I O N F S . 
COMUNICACION DIRECTA A SOPORTE NAL/INT. 
COMUNICACION DILECTA CON LA M A l R I ? . 
R E F E R E N C I A S CBUÜAIWiS 
TOMANDO LN CUCNIA LAS i ¿ PREMISAS PP1N 1FA' ES R.QUERIDAS PÜR LA EMPR' SA 
QUE FUERON» 
1 . CUNT ÍNUIDA 
2 . MIN TM_ZAR TIEMPO RESTAURACION 
D ÍSFONIE IL IDAL I 24 HORAC. 
4« MODUI ARIDAD EN CRECIMIENTO 
5 . TIEMPO DE RESPUESTA S Ó SEGUNDOS 
ó» NO DEPENDENCIA DE ELM«_X 
/ . CON ULTA NO PLANEADA 
8» CÜNuXION CON EQUIPO CFNiRAL 
9» NO DUPLICIDAD DE LGl PO 
1 0 . ORIENTAR A OPERAL ON DE FLANTA 
1 1 . TENDECIA TIEMPO RFAL 
1 2 . TRANSPARENCIA DE CONECCION HOST-HOST-TFHMINAL 
fa£ OBTUVO LA T A R A DE REFERENCIAS CRUZADAS QUF. SF. MUFSTFíA FN LA 
SIGUIENTE PAGINA, EbTO SE H I / . 0 CON EL F I N DE ELABORAR UN METODO DE 
COMÍ ROBACION AL M E T k O DE EVALUACION U I L I Z A D O EN ESTE PROYECTO» 
EN SE CiONLS MAS ADELANTE SE DE A AN I ICHOS METODOS. 
f CORPORATIVO 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 1 2 \ 
TIEMPO DE RESPUESTA USUARIO X X 
TIEMPO DE RESPUESTA IN TERNO X X 
TIEMPO DE RESPUESTA DESARROLLO X X 
TRANSACCIONES EJECUTADAS X X 
TAREAS EJECUTADAS X X 
COMPILACIONES TERMINADAS X 
TIEMPO DE RECUPERACION INMEDIATO X X X • 
TIEMPO DE RECUPERACION CATASTROFICA X X X 
TRABAJOS BATCH TERMINADOS X 
CPU UTILIZADO TOTAL X 
1/0 UTILIZADA TOTAL X 
MEMORIA UTILIZADA TOTAL X 
CPU TRANSACCIONAL X 
MEMORIA TRANSACCIONAL X 
DEMOSTRABLE SOFTWARE X 
DISCOS X X X X 
CINTAS X X X X 
IMPRESORAS X X 
TELE IMPRESORAS X k X X 
TERMINALES X X X X X X X X X 
COMUNICACIONES X X X X X X X X X 
HOST X X X X X X X X X X 
OPCIONES DE RESPALDO X X X X X X X X X X X 
OPERACION REMOTA X 
CONECTABILIDAD EN LA FAMILIA X X X X X X X X X mm 
CONECTABILIDAD CON OTROS PROVEEDORES X X X X X X mm 
REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 
COMPLEJIDAD/FAC. DESARROLLO X X X X X mm 
COMPLEJIDAD/FAC MANTENIMIENTO X X X X X X 
COMPLEJIDAD/FAC. CONVERSION X X X X X X 
COMPLEJIDAD/FAC. MIGRACION X X X X X X 
COMPLEJIDAD/FAC. OPERACION X X X X X X X X 
FLEXIBILIDAD X X X X X X X X H 9 
INTEGRIDAD X X X X X 
RECURSOS REO. ACTUALES X X 
RECURSOS REO. CRECIMIENTO X X 
IMPLICACIONES CRECIMIENTO X 
PRODUCTIVIDAD X X X 
l-UNCIONALIDAD X X X X X X X mm 
TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS X X X X X X 
SEGURIDAD DE ACCESO X X X X X 
LIMITES DE SOFTWARE X X X X 
SOPORTE DE SOFTWARE X X X X X X X X 
TIEMPO DE ENTREGA 
DISPONIBILIDAD REC. CONVERSION 
BONIFICACION EN FALLAS X X X X 
TIEMPO DE ATENCION 24 HRS. X X X X 
PROC INTERVENCION A FALLAS X X X X 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO X X X X 
GARANTIA DE STOCK DE PARTES X X X X 
SOPORTE LOCAL S/H X X X ~1C X 
TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS X X X Z J X 
TIEMPO DE SOLUCION A FALLAS X X X X X 
DISPONIBILIDAD X X X X I X 
TRATO X 
ENTRENAMIENTO LOCAL , 
SOPORTE A EO REMOTOS X X X 
COM. DIRECTA SOPORTE INT./NAC. X X x X 
\lBMm...Mjl..J.Lui,! JLILÜ.,. nuil |j|][iiln W8M MMtí lMJVÜU mm mm mué 
2 > ICSUKEX E C 9 & 0 H I Q I 
FSTA SECCION TIENE FOR OBJETO EL MOSTRAR TODOS Y CADA i'NO DEL 
CONCFPTOS rCONOrfICOS QUE SE CONSIDERARON EN LA EVA UACfON A S I COMO 
TAMtJEN, FL METODO DE VALORACION U T I L I Z A D O PARA FFECTOS ü£ LA 
LVAL UACION 
CABE ACIAKAR QUE DE LOS ÜATÜS QUE SE PRESENTAN LA MAYOR PARTE FUhfiUN 
TOMADOS DE LAS PREPUESTAS DE LOS PROVEEDORES, PERC UNA PARTE DE ESTOS 
FUERON ESTIMADOS HACIENDOSE LAS ACLARACIONES PERTINENTES EN SU PFBIDO 
MOMENTO ADEMAS DE LAS S 1 B U I E N I E S OBSERVACIONES» 
- EN LOS CAS OS DE ENTRENAMIENTO SE TÚHO UN COSTO F I J O DE 5 MILLONES 
DE PESOS, ESTE DATO LO PROPORCIONO SO O UN PROVEI DOR Y SE E S T I M i 
TGUAL PARA TODOS» 
~ EN LA INVERSION EN f i S I T E FARA LOS uASOS EN QUE CS RFGUtRJ.1'0, S t 
TOMO UN ESTIMADO D t LA EMPRESA» 
- EN LOS GASTOS Dt OFERr t í ION COMO I N t R S i Ü N , SE t S U M O Dt ACUERDOS A 
OS DATOS PROPORCIONAI OS POR LA GFRENL A DE SERVICIOS» FN ESTA SE 
INC .UYLN COPIADORA, SEPARADORA > ILSCAF'BONIZADORA» 
- EN LOS GASTOS DE OPERACION COMO F L U J O , SE CONSIDEl 'U EL Gfu.TO DF 
SEGUROS V F I N A N Z A S , DATO QUE FUE fRO¡ ÜRCION iDO ^DR LA GERENCIA DF 
SERV CJOS, S EN ESTOS 3 M i l ONfcS DE PESOS FOR C f D A EQUIPO 
A D Q U I R I D O , ADi-HAS TAMBIEN j E CONSIDFRO L L CONCEPTO ÜE SUELDOS Y 
SALARIOS QUE SL DESGLOSABA EN PUNTOS MAS ADELANTE» 
- EN LOS GASTOS DE C O M U N I C A C I O N FUERON C A L C U L A D O S E N B A S E A L A 
PROPUESTA DF L A EMPRESA ECSA Y A LA I N I O R M A C I O N P R O P O R C I O N A D A POR L A 
G E R E N C I A DE S E R V I C I O S , YA QUE E S T O S I N C L U Y E N E Q U I P O COMO 
MUL R I P L F X O K E S E S T A D I S T I C O S , E Q U I P O IE RATI IO R A H I T A C I O N DE ^ F R M I S O S , 
E T C » 
EN LAS TABLAS CONCENTRADAS D" LOS PROVEEDORES SE MUEoTRAN SEPARADOS LAS 
I N V E R S I 0 N F 5 QUE SON PAGO UNICO Y EL FLLJO ANUAL, ESTE TAMBIEN SI 
MUESTRA CON SU VALOR FRESENTE A 3 AMOS, TOMANDO COMO TASA EL 8% ANUAL 
HADO QUE LOS VALORES QUE SE PRFSFNTAN ESTAN REPRESENTADOS EN D O l A R L C , 
TOMANDO COMO ? , 8 0 0 / E S Ü 5 PUR 1 DO¡ AR (-N LOS CAbÜS QUE SE JCNIAN 
MALOTES LN MONEDA NACIONA . 
F INALMENTE SL Pí SENTA COMO VALOR DEL FROfE l TO LA SUMA DE LA I N V M S I O N 
TOTAL I N I C I A L Y EL VA OR F R E s E N l E DEI FLUJO ANUAI A 3 ANOS, 
ÜE TOMO COMO I N ü I S F t N S A B L F PARA CUALQUIER Ü i C I U N UN SOPORTE TECNICO 
A D I C I O N A L . 
IODOS LOS DATOS FUERON ESTIMADOS, TOMANDO COMO B f tS t LOS DATOS REALES V 
SE CONSIDERO UN 60% DE FRES ("ALIONES SOBRE EL VALOR DEL SUELDO . 
LOS VALORES AQUI PRESEN JADOS SON FLUJOS MENSUALES. 
* VALORES EN M I L DE ^ESüS 
SIBIL DOS Y SALARIOS DEL FLUJO DE GASTOS DE OPERACION 
SUELDO PRESTACION NUM. PERS TOTAL 
OPERADORES 
C O N T R A S T A S 
SOPORTE OPERACION 
CHOFIR 
(. QO<f l INACION 
OPERACTON 
SOPURTE TECNICO 
TOTAL HENSUAL 
3 0 0 , 0 0 0 I S O , 0 0 0 
3 0 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 0 
4 0 0 , 0 0 0 2 4 0 , 0 0 0 
2 5 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 
4 u 0 , u 0 0 2 4 0 , 0 0 0 
8 0 0 , 0 0 0 4 8 0 , 0 0 0 1 
6 
1 » 2 8 0 , 0 0 0 
b , 4 B 0 , < j 0 0 
1 , 2 8 0 , 0 0 0 
V 2 0 . 0 0 0 
9 6 0 , 0 0 0 
40>J , 0 0 0 
6 4 0 , 0 0 0 
3) RESUMEN DE SERVICIO 
UNO DE LOS FACTORES MAS IMPORTANTES DENTRO DEL ESTUDIO DE EVALUACION ES 
EL S E R V I C I O , DADO QUE LOS PROVEEDORES l-N CONCURSO SuN PROVEEDORES 
NUESTROS, ESTO F A C I L I T O SU EVALUACION Y ADEMAS PERMITIO HACER MAS 
COMPLETO E l DESGLOSE DE ESTE FACTOR, 
LA MAYOR PARTE DE LOS PUNTO QUE CONTIENE ESTE FACTOR ESTA BASADO EN i AS 
EXPERIENCIAS YA TENIDAS CON ELLOS MISMOS t TAMBIEN SL iOMfí EN CÜIN1A 
TODAS uf tS EXPERIENCIAS QUE SE CUYItRON DENTRO Dt-L DESARROLLO DEL 
PROTOTIPO Y DURANTE LAS PRUEBAS DE EVALUACION. 
UNA VEZ ANALIZADOS CADA UNO DE LDh PUNTÜb OUE INTLGFÍM ESTE FACTOR, Sfc 
O B T U V I E R O N L A S S I G U I E N T E S O B S L R V F T C I O N E S I 
TIEMPO DE ENTREGA, 
TODOS LOS PROVEED' RES ACEPTARON EL RANGO DE riL'MPO DE LNIRLGA 
DEF IN IDOS. 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN CONVERSION. 
TODOS L O S P K O V E E D O A L S A C E P T A R O N L A S P R E M I S A S ESlABLhCIBAS. 
BONIFICACIONES EN FALLAS. 
POR EXPERIENCIA IBM• 
PROCEDIMIENTO D E INTERVENCIONES A FALLAS, 
POR EXPERIENCIA IBM CONTROL DATA TJENE MEJOR PLOCEO[MIENTO Y 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, 
TIEHPÜ DE ATENCION 2 4 HORAS. 
POR EXPERIENCIA IBM CONTROL DATA ES MEJOR EL TIEMPO DE ATENCION, 
CONTINUIDAD EN E L SERVICIO. 
POR EXPERIENCIA Y ENFATUANDO LA CALIDAD DEL LGUIPO COMPAS PROPORCIONAN 
MCJOR S E R V I C I O , 
GARANTIA DE STOCK B E PARTES. 
TODOS LOS PROVEEDORES FROUCTfcRON ALTERNATIVAS DE KESPALDOS/STUCK. 
SOPORTE L O C A L 5 / H , 
POR FXPERIENCIA LA CANTIDAD Y C A L I D A D , SOPORTE DE IBM CONTROL D M A Y 
t OHPAQ SON LOS r iEJORES. 
TIEMPOS D E RES P U E S T A S FALLAS. 
POR E X P E R I E N C I A , EL TIEMPO DE rttSi-ULSTA A TALLAS ES E X C E L E N i t E! DL IBM 
Y COMPAQ. 
TIEMPOS DE SOLUCION A FALLAS. 
POR E X P E R I E N C I A , TOMANDO EN CUENTA LA CAPnClDAD DE I A ÜLNTE LL DE IBM 
ES M r J O K , 
BISPÜNIBILDAD 
Püh E X F I R i E N U A Y POR O PALPADO EN EL PROYECTO MISMO LA D I S P U N Í B I L Í D A D 
HE COHPAO ES MEJOR QUE LA BE LOS DEMAS. 
TRATO 
POR LO PALPADO EN t L FKQYECTO, TODOS TUVIERON BUFN TRATO. 
ENTRENAMIENTO 
r üR EXPERIENCIAS Y FOR PLAT ICAS CON PROVEEuORKS NOS PROPORCIONAN M!~JOR 
ENTRENAMIENTO LOCAL IBM Y COMPAQ» 
SOPORTE A EQUIPOS R E M O T O S 
POR F X P L R I L N C í A LA CQBtRíuRA DE SOPORTE A EQUIPOS ES MEJOR IBM» 
COMUNICACION DIRECTA A SOPORTE INTERNACIONAL Y NACIONAL 
POR EXPERIENCIA LA COMUNICACION PERMITIDA ES MEJOR CON COMPAQ QUE CON 
EL RUSTO DE LOS PROVEE-DORES. 
PICHÌ&FTS 
PLANTEADAS A 
PROVEEDORES 
ADMINISTRATIVAS 
CNAR RESPONSABL EO OEU 
SÌECT0 
i&ORAR LA PLANCACION 
S Ufc A DEu F - C Y f c C l u . 
1 URSOS L U ^ A R I T I - O o 
t I OR CL EN F FAi A L I 
: fir.üL^0 DE LAS 
»OAS» 
ftrí NAR A_ ' 'NA I V n S 
jQLUCiÜN M f l L H A J 
ÁI-LLI ÍDA«» 
"-SARÍ^ OLLD DP JN 
ff Ü"IPG C j t i f L U f i a O S 
HAN u uE RQVFf n w iR , 
SERVICIO 
PL T I t N P Q DE t N i R E G A 1 L 
EQU L D tft •,( S H L V i 
CJDNES. 
LAS POS.E'L 1 H L Í f i IONPS I 
LQNVE IÍJ <N tRAN I . A l Ao 
CON P .wL. SbGo >t Fi uV i 
E . S t I L i O i t I N ^ c » A 
DE 24 HU.'AS Y 65 D I A , AL Aff . 
TECNOLOGICAS 
HARDWARE 
E E R ON i 
ÜR LA 0 
R i L B <_. 
FrtO UNFR OPCIO t SI A DQ 
CN LA C N P O ' A 
D OS < E NO 
N N P O D L H R A ^ L 
0. ¿DO. 
riONIFIl ACU N AL TE R 
I Al A DL I- A LO Ì U f H 
F A l l A S » 
SOF ORI E 0< AL DE O WA Y 
ìAKCUf t v 
D Cñ .10-Ml LÜ . ^ » 
UH EN u A F I LA 
I ET A DEL FI ' (JL_DÍ . EN í i t 
A NL .ÜN A FA L A S . 
C W A B I L í I A I C N o L 
M FA A 
P 
TE O O A AvA A A E SÜ 
ON ' T 
I A Y A 
M DE i 
SQFTWftBE 
& W HA f 
OF WARE PRC i L O 
t h B 
TUA .E E ON N I 
C3N AP I L 
E \ IPOS LA A I 
LE ÜT -5 S H E 
ONCURFFN I N BAT 
r I V Kf Nv> . ^ 
CT D D 
t 'ESARrO t-0 
nT L A« Lb 
O E I 
FRKAM TA F A E 
G R . i. L ri 
<Ej ST . 
HE U i f t S I 
I N O AC 
CS sì L i * n a Í...J..E CrtU'AF CONTRA 
C J^EHÌLO» 
U A L T E W N A T T V A S , COMO L Ü S MOES F->A 
R Í E S Ü Ü 
ALTERNATIVAS 
VA & ^C 
Pi- NDE DL KKLEROS 
rRODUCTO MUÍ NCFVO 
PROV.-LOUR DESCONOCIDO 
# * 
5. ESTUDIO FINAL 
UNA VCZ TEPpilNADAS uAS ETA!"AS ANTERIORES SE PROCFIE A I O N ¡UNTA L» o 
KESULTft fOB ÜJt COMP «NDRAN EL ESTUDIO F INA » 
EL ¿STUDIO r I K A _ D U E 0NTEN¡ , OS S i G U I t N ES UNTOS: 
2NT íÜDUr.CIONi 
- OI JET fVO DEI PROYECTO 
- AN L U D E N T E . 
- BASES Y FHLr t ISAb 
- B L N E F ' C I O S 
- CRONOLOGIA 
- RF,JULf i ïH ILNT05 
i L S C h í P C I O N DE LOb PA^AMEHOS DE CVALUACH N 
DESCniF CION DE LAS ALTERNA IVA C 'NS DLKAL A-> 
RCSUMEN TECNICO 
RESUMA Sb¡<VIC. O 
KFSUMEN ECONOMICO 
EVAiUACi ON 
ANA' I S I S DF RIESGOS 
CQNCLJS-ON O R U Qfif.NDACION 
B I B L I O G R A F I A 
SOI- WARE S L L E L T I U N , S U A N 1400 D R I I G . PE ' D U I L I -<0 KS W Y HK 
iU\A KEKhYp •U .DO INO C O M P U T A F ri H . S OFF L ' . COM II- R 
t L L ETIN» 
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